




































































































































































































ていないことがわかる。たとえば、第 5期の CODの目標値 7.0に対して、第 6期の現状
は 8.7である。















4期 5期 6期 7期
COD（mg/L） 8.1（現状）→ 7.4（目標） 7.6→ 7.0 8.7→ 7.4 8.2→ 7.4
全窒素（mg/L） 0.99→ 0.87 1.1→ 0.88 1.3→ 1.0 1.1→ 1.0











































COD N リン R土浦 R鉾田 R鹿嶋 人口 豚 レンコン 畑 水田 下水道
COD 1.0000
N －0.3453 1.0000
リン 0.3545 －0.2599 1.0000
R土浦 －0.5294 0.6423 －0.271 1.0000
R鉾田 －0.4454 0.6436 －0.2795 0.9103 1.0000
R鹿嶋 －0.4404 0.433 －0.5639 0.7071 0.85 1.0000
人口 －0.8455 0.4343 －0.0769 0.6856 0.5793 0.4391 1.0000
豚 0.1176 0.2029 －0.1455 －0.2391 －0.1347 －0.058 －0.3623 1.0000
レンコン 0.7949 －0.534 0.0232 －0.6334 －0.5077 －0.3623 －0.9580 0.3410 1.0000
畑 0.847 －0.434 0.129 －0.6605 －0.5306 －0.4084 －0.9887 0.3976 0.9700 1.0000
水田 0.8002 －0.5494 0.2366 －0.5747 －0.5295 －0.4762 －0.8466 0.4047 0.9017 0.8833 1.0000



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［24］ 歴史が教える霞ケ浦浄化法─霞ヶ浦の変遷と汚濁の歴史 1─ http://hal7.net/datajokaronbun01.
html（アクセス 2020/10/05）
